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2001 VERIZON·ACACEIIICALL--AMERICA COl.LEGI! DIVISION MEN'S SPRING AT-L.t.RGE TE
A"1 
,IRSTTEAM . 
5~hool (12islri~l § r;ig[l Class G
PA!Major HometVW--Jl 
Oklahoma Chri5tiiln (VI) Track ·senior 
4.00/Bible Edmend.OK 
Rens&alaer it) Track •. Gradullto 4,00/Chomical En9lnH
rfng Bolae. ID 
Pitt&burg Slate (Vll) Track Sonior 
3.91/Tocnology Education Beloit, KS 
Emory (IU) Track Senior 3.9
5/Chemistry Atl.r.n'la, GA 
Ohio Woslay.in (IV) Track Senior J,90/Blochem
lstr'Y Navarre, DH 
Angolo Star. (VI) Track Senior 3.83/Anl
mal Science war., Valley. TX 
Nebfaslta West.y.in (VII) Track Senior 4.DGn
n~onSystem• Loomis, NJ;' · 
CarJ\tgla Mellon (11) · Galf Senior 4.00/
Elec. & Camp. Eng. L.eJdngton, KY · 
Elmhurst (V) · Track Junior 
,UDfBu,i11esa Logi$it~ Sycamore, IL 
Emoty(UI) Tennis Senior 3.9
1/Eeonomiea e~al•wood. NJ 
Csd•n,ille (IV) Track Senior 4.00/Che
mlstry Galllpoll9, OH 
Callfomi111-San Diego (YIU) Tn111;k Senior 3.89
/Ele~l Englnoering Novato, CA 
McMurry (VI) Track Senior 4.00JMultidls
. Studies Abilene, TX 
Pittsburg Stata (VD) Track Senior 4.00/S•eiond•ry l!duca
.tion Overtand Part(, KS 
Bany (Ill) . Tenni$ Graduate 4.0Cl/8u5iMS• Admin. Andemach, G
ermany 
.SECOND~ 
Sch2 i! ID istri~ll i eg!l ClHI · !;ieAlM!!ior Hgmeto
wa 
Calvin {IV) Track Sonior 3.85/SeQOncla,y E
ducation · HudsonvUI• , Ml 
Methodis-t(ll1) Golf Senior i.49JBusin9" Admin. savage. M
N 
FnmkJin & Marshall (II) Trar:k Junior 4.00/Chetnis
tl)' . Willow Grove, PA 
SL Thomu (MN) (V) Track Sophom- 3,96JMath & Pre-Med Woodb
ury, MN 
swartnmora (II} Track Senior 3.82/Honors En9inoorlng 
~ hiRgo, IL 
Augustana (IL) (V) Track Junior 3.93/Pra-Mad & Bfology 
Orland Park, IL 
So'-'1bem lndlana (V) Tennla Senior 3.91/Econom
ila Bw:aman,MT 
Recllands (VIII) · Tennis Senior 3.78/Philosophy 
· Redlands, CA 
M.1.T. (1) Track Senlor 4.7 {5.0)/Me~h. Engin •
. GrMntown. PA 
Batdwln.Wallace (IV) Tenn&Q Senior 3.92/8u$ines.s Admln. 
!.ouisvUla, OH 
Cal state-Bakot&field (VIII) Golf Junior . 3.881Busin-. Adi'nin
. oaallala, NI: 
Missouri Western (VI) Golf Senior · '-00/Human Resources 
liamUton, MO 
Oalvln (IV} Traelc: Senior 3.60/Businesc Acfmin. Wheaton, IL 
Gu5ta\/US Adolphus (V) Tennis Junior 3.92/Hiatory & Religion · 
DUIUUI, MN 
Widener (JI) Trac:k Junior 3.78JC:amputer ~cienc:e 
Sykesville, MD 
THIRD TEAM' 
li2heQI !l;!lstrl~1l S B2tl Cla§I GPAIMajar HQm•tow
a 
Truman St.ta (VII) · Tennis Senior 3.9a/Physl~ Kan
sas City, MO 
Fiorida Southem (IIJ} Tennia Sc,phomore 4.00JChemi&try & Biology 
Carnegie Mellon (II} Tennis Sclphomore 4.00/Compufer Scienc• Rou
nd Roi;it, TX 
oueruin (IV} Trildt StnlM 3.94/Acc:ountins, Amanda, OH 
Pacific Lutheran (VUI) Tennis Junior 3.90Jlil iology Anchorag
e, AK 
Mulll-,iberg (U) Golf Seniol' 3.95/Ccmmunic.tion Belford
, NJ 
Goucher (11) Trade Senior :U5/Hi•tol'Y . C
olumbla, MD 
C:alvin (JV) Track Senior 3.WGeology 
Crawfordsville. IN 
MJ.T. (IJ Lacross• Senior 4.5 (5.0)/Eloc. Engineering 
Newton. MA 
-= Ceda rvillO (IV) Tradr.-
Senlor 3.83/Christian Education Tuekanon, NJ 
Allogt\ony (II) Tennis Senior 3.57/Physies 
Pittsburgh, PA 
Rensselaer (I) Lacrosse Senior 3.ao)lndustrial Mgmt. Eng, Fnt
eporl, NY 
P resbytarlan {111) Tennis Senior 3.87J5u•iness Admln. 
, !aoswell, GA 
Virgin;. Weeklyan (JUJ Tenn;. Sophomote 3.98/Biology SomeRt.lle, NJ 
Gustaws Adolphua (V) Golf Senlot 3.93/Elernentary &:dueatlon Owatonna. M
N 
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